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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
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Imagen de Tapa 
Takayuki Yunoki sosteniendo un ejemplar de Piaractus brachypomus, río Mamoré, provincia de 
Marban, departamento de Beni, Bolivia, 2010 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas 
 
Takayuli Yunoki 
 
Takayuki Yunoki junto a Freddy Iver Ferrufino durante la campaña del bio asistencia tratando de 
observar el contenido estomacal de Colossoma macropomum, río Mamoré, Bolivia,  2007 
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Nombre y apellido completos: Takayuki Yunoki 
Lugar de nacimiento: Fujikawa, Shizuoka, Japón, 24-12-1969  
Lugar, provincia y país de residencia: Trinidad, Beni, Bolivia 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Bachiller en Pesquería, Universidad Pesquera de Tokyo  
Posición laboral: Técnico Responsable Ictiología 
Lugar de trabajo: Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, Facultad de Ciencias Pecuarias, 
Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian” 
Especialidad o línea de trabajo: Biología y Ecología de Peces 
Correo Electrónico: takayukiyunoki@yahoo.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: オーパ (Sorpresa) 
- Una película: Rocky 
- Un tema musical: まつり (Fiesta) 
- Un artista: 北島三郎 (Saburou Kitajima) 
- Un deporte: boxeo 
- Un color: verde 
- Una comida: sasimi 
- Un animal: bovino 
- Una palabra: feliz 
- Un número: 7 
- Una imagen: Llano de Moxos 
- Un lugar: montaña Fuji 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: 開口健 (Ken Kaikou) 
- Un hombre: padre 
- Una mujer: madre 
- Un ictiólogo/a del pasado: Pearson 
- Un ictiólogo/a del presente: Marc Pouilly 
- Un personaje de ficción: Sonngoku 
- Un superhéroe: Albert Einstein 
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Lago Bay, río Manuripi, provincia de Manuripi, departamento de Pando, Bolivia, 2001 
De izquierda a derecha: Alfredo Parada con un ejemplar de Phractocephalus hemioliopterus,  Luis Torres Velasco 
con un ejemplar de Pseudoplatystoma fasciatum, Martín con un ejemplar de P. tigrinum, Tetsuhiko Yagami y 
Takayuki Yunoki con un ejemplar de P. fasciatum. 
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Llano de Moxos, departamento de Beni, Bolivia, 2009 
De izquierda a derecha: José Pedro Moreno, Rober, Jaime, Ronal y Takayuki Yunoki 
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Río Mamoré, departamento de Beni, Bolivia, 2010 
De izquierda a derecha: Reinaldo Cholima, Takayuki Yunoki, Chino, Alberto Bravo, Wasase y dos amigos 
pescadores con un ejemplar de Zungaro zungaro 
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01 – Franco Teixeirade Mello 
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